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Ͳ:ĂŶ'ĞŚů͕:͘ĂŶĚ^ǀĂƌƌĞ͕͘;ϮϬϭϯͿ͘,ŽǁƚŽ^ƚƵĚǇWƵďůŝĐ>ŝĨĞ͘/ƐůĂŶĚWƌĞƐƐ
ͲKůŐǇĂǇ͕ s͘ ;ϭϵϳϯͿ͘ĞƐŝŐŶtŝƚŚůŝŵĂƚĞ͘EĞǁ:ĞƌƐĞǇ͗WƌŝŶĐĞƚŽŶhŶŝǀĞƌƐŝƚǇ
WƌĞƐƐ
Ͳ hƌďĂŶ ZĞŶĂŝƐƐĂŶĐĞ ŐĞŶĐǇ͕  ;ϮϬϭϰͿ dĂŵĂĚĂŝƌĂ EŽ DŽƌŝ ;dĂŵĂĚĂŝƌĂ
ƉĂƌƚŵĞŶƚ ŽŵƉůĞǆͿ ZĞŐĞŶĞƌĂƚŝŽŶ WƌŽũĞĐƚ ʹ ƉĂƌƚŵĞŶƚ ƵŝůĚŝŶŐ
WƌŽũĞĐƚ/ŶŝƚŝĂƚŝǀĞ͕dŽŬǇŽ͗hƌďĂŶZĞŶĂŝƐƐĂŶĐĞŐĞŶĐǇ
&ŝŐ͘ϴ͗^ŝŵƵůĂƚŝŽŶŽĨDZdŽĨƚŚĞƐƵŵŵĞƌĐŽŶĚŝƚŝŽŶƐďĞĨŽƌĞ
ĂŶĚ ĂĨƚĞƌ ƚŚĞ ƌĞŶŽǀĂƚŝŽŶ ŽĨ ƚŚĞ ĞǆĂŵŝŶĞĚ ĐĂƐĞ ƐƚƵĚǇ
ƉƌŽũĞĐƚ͕ƚŚĞdĂŵĂŵƵƐƵďŝƚĞƌƌĂĐĞĂƉĂƌƚŵĞŶƚĐŽŵƉůĞǆ͘
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ϭ͘/ŶƚƌŽĚƵĐƚŝŽŶ
DŽǀĞŵĞŶƚĨŽƌƚŚĞƌĞŶŽǀĂƚŝŽŶŽĨŵĂƐƐŚŽƵƐŝŶŐĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚƐ͕
ĂƐ Ă ǀĂůƵĂďůĞ ďƵŝůĚŝŶŐ ƐƚŽĐŬ͕ ŝƐ ŐƌŽǁŝŶŐ ƚŽŐĞƚŚĞƌ ǁŝƚŚ ƚŚĞ
ŝŵƉůĞŵĞŶƚĂƚŝŽŶ ŽĨ ƉƌŝŶĐŝƉůĞƐ ŽĨ ƐƵƐƚĂŝŶĂďŝůŝƚǇ͘ dŚĞ ƌŽůĞ ŽĨ ŽƉĞŶ
ƐƉĂĐĞƐ ŝŶ ƚŚĞ ƌĞǀŝƚĂůŝǌĂƚŝŽŶ ŽĨŵĂƐƐ ŚŽƵƐŝŶŐ ĐŽŵƉůĞǆĞƐ ŝƐ ŐĞƚƚŝŶŐ
ŵŽƌĞ ƌĞĐŽŐŶŝƚŝŽŶ͘ŽŶĚƵĐƚŝŶŐ ƐƚƵĚŝĞƐŽĨŽƉĞŶ ƐƉĂĐĞƐ ŝŶŽƌĚĞƌ ƚŽ
ŝŵƉƌŽǀĞ ƚŚĞŵ ŝƐ ĂŶ ŝŵƉŽƌƚĂŶƚ ƉĂƌƚ ŽĨ ƚŚĞ ƌĞŶŽǀĂƚŝŽŶ ƉƌŽĐĞƐƐ ŽĨ
ĂƉĂƌƚŵĞŶƚ ďƵŝůĚŝŶŐ ĐŽŵƉůĞǆĞƐ͘ dŚĞ ĞƐƚŝŵĂƚĞ ŽĨ ƚŚĞ ŝŵƉŽƌƚĂŶƚ
ĨĞĂƚƵƌĞƐŽĨĞǆŝƐƚŝŶŐŽƉĞŶƐƉĂĐĞƐƐƵƌƌŽƵŶĚŝŶŐƚŚĞďƵŝůĚŝŶŐƐŝƐŽĨƚĞŶ
ŶŽƚƐƵĨĨŝĐŝĞŶƚŽƌŝƐŶŽƚĚŽŶĞŝŶĂĐŽŵƉƌĞŚĞŶƐŝǀĞǁĂǇ͘ 
ǇƐƚƵĚǇŝŶŐƚŚĞƉŽƚĞŶƚŝĂůƐŽĨŽƉĞŶƐƉĂĐĞƐŝƚ ŝƐ ŝŵƉŽƌƚĂŶƚƚŽ
ƌĞĐŽŐŶŝǌĞƚŚĞƋƵĂůŝƚŝĞƐƚŚĞǇŝŵƉůǇ͘WĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞŽĨƚŚĞŽƉĞŶƐƉĂĐĞ
ĞŶĐŽŵƉĂƐƐĞƐ ƚŚĞ ƋƵĂůŝƚŝĞƐ ƚŚĂƚ ƚŚĞ ŽƉĞŶ ƐƉĂĐĞ ĐƵƌƌĞŶƚůǇ ƐŚŽǁƐ
ďƵƚ ƚŚĞ ƉŽƚĞŶƚŝĂů ŽŶ ƚŚĞ ŽƚŚĞƌ ŚĂŶĚ ǁĞ ǁŝůů ĚĞĨŝŶĞ ƚŽ ďĞ ƚŚĞ
ĐŽŵďŝŶĂƚŝŽŶ ŽĨ ƚŚĞ ĐƵƌƌĞŶƚ ƉĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞ ŽĨ ƚŚĞ ƐƉĂĐĞ ĂŶĚ ŝƚƐ
ƉŽƐƐŝďŝůŝƚǇƚŽďĞŝŵƉƌŽǀĞĚ͘dŚĞůĂĐŬŽĨĐŽŵƉƌĞŚĞŶƐŝǀĞĂƉƉƌŽĂĐŚŝŶ
ĞǆĂŵŝŶŝŶŐĂŶĚĞǀĂůƵĂƚŝŽŶŽĨƚŚĞƐŽĐŝĂůĂƐǁĞůůĂƐƉŚǇƐŝĐĂůƉŽƚĞŶƚŝĂů
ŽĨ ƚŚĞ ŽƵƚĚŽŽƌ ƐƉĂĐĞƐ ŝŶ ŵĂƐƐ ŚŽƵƐŝŶŐ ĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚƐ ŝŶĚŝĐĂƚĞĚ
ƚŚĂƚ ƚŚĞƌĞǁĂƐĂŶĞĞĚ ƚŽ ĐƌĞĂƚĞ ƐƵĐŚĂŵĞƚŚŽĚŽůŽŐǇ ƚŚĂƚǁŽƵůĚ
ĐŽŵďŝŶĞƚŚŽƐĞĞůĞŵĞŶƚƐĂŶĚŽĨĨĞƌĂŵŽƌĞŝŶĐůƵƐŝǀĞŝŵĂŐĞŽĨŽƉĞŶ
ƐƉĂĐĞƐ͘dŚŝƐŵĞƚŚŽĚŽůŽŐǇŝƐĞƐƚĂďůŝƐŚŝŶŐƚŚĞĐŽŶŶĞĐƚŝŽŶďĞƚǁĞĞŶ
ƚŚĞ ƚŚĞƌŵĂů ĐŽŵĨŽƌƚ ŽĨ ƚŚĞ ŽƉĞŶ ƐƉĂĐĞƐ ;ƉŚǇƐŝĐĂů ƉŽƚĞŶƚŝĂůͿ ĂŶĚ
ƵƐĞŽĨƐƉĂĐĞ;ƚŚĞƐŽĐŝĂůƉŽƚĞŶƚŝĂůͿ͘^ƉĞĐŝĨŝĐĂůůǇ͕ĂĨƚĞƌƉƌŽƉŽƐŝŶŐƚŚĞ
ŵĞƚŚŽĚŽůŽŐǇ͕ Ă ĐĂƐĞ ƐƚƵĚǇ ŝƐ ĚŽŶĞ ŽŶ dĂŵĂŵƵƐƵďŝ dĞƌƌĂĐĞ
ZĞŶŽǀĂƚŝŽŶWƌŽũĞĐƚ͕ĂƉĂƌƚŽĨdĂŵĂĚĂŝƌĂƉĂƌƚŵĞŶƚŽŵƉůĞǆ͕ŽŶĞ
ŽĨ:ĂƉĂŶ Ɛ͛ŵŽƐƚĨĂŵŽƵƐŵĂƐƐŚŽƵƐŝŶŐĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚƐ͘

Ϯ͘ZĞƐĞĂƌĐŚ&ƌĂŵĞǁŽƌŬĂŶĚĚŝƐƐĞƌƚĂƚŝŽŶŽǀĞƌǀŝĞǁ 

/ŶƚŚĞŝŶƚƌŽĚƵĐƚŝŽŶƚŽƚŚĞĚŝƐƐĞƌƚĂƚŝŽŶƚŚĞŵŽƚŝǀĂƚŝŽŶďĞŚŝŶĚ
ĐŚŽŽƐŝŶŐ ƚŚŝƐ ƉĂƌƚŝĐƵůĂƌ ƚŽƉŝĐ ĂŶĚĂ ƐŚŽƌƚŽǀĞƌǀŝĞǁŽĨ ƚŚĞǁŚŽůĞ
ĐŽŶƚĞŶƚƐŽĨƚŚĞĚŝƐƐĞƌƚĂƚŝŽŶŝƐĞǆƉůĂŝŶĞĚ͘/ŶƚŚĞĨŽůůŽǁŝŶŐĐŚĂƉƚĞƌƐ
ƚŚĞ ƉƌĞŵŝƐĞƐ ŽĨ ƚŚĞ ƚŚĞƐŝƐ ĂƌĞ ƐĞƚ ĂŶĚ ƚŚĞ ŵĞƚŚŽĚŽůŽŐǇ ŝƐ
ŝŶƚƌŽĚƵĐĞĚ͘dŚĞŵĞƚŚŽĚŽůŽŐǇ ŝƐ ƚĞƐƚĞĚŽŶ ƚŚĞĐĂƐĞ ƐƚƵĚǇ͘  dŚĞŶ
ƚŚĞĨŝŶĂůĐŽŶĐůƵƐŝŽŶƐĂƌĞŵĂĚĞĨŽůůŽǁĞĚďǇƚŚĞƌĞĐŽŵŵĞŶĚĂƚŝŽŶƐ
ĨŽƌĨƵƌƚŚĞƌƐƚƵĚŝĞƐ͘
/Ŷ ŚĂƉƚĞƌ ŽŶĞ ďĂĐŬŐƌŽƵŶĚ ŽĨ ƚŚĞ ƌĞƐĞĂƌĐŚ ŝƐ ŝŶƚƌŽĚƵĐĞĚ͘
KƉĞŶ ƉƵďůŝĐ ƐƉĂĐĞ ƐƚƵĚŝĞƐ ĂƌĞ ƌĞǀŝĞǁĞĚ ƚŽ ŝůůƵƐƚƌĂƚĞ ƚŚĞ
ƐŝŐŶŝĨŝĐĂŶĐĞŽĨƚŚĞĂĐƚŝǀŝƚŝĞƐƚĂŬŝŶŐƉůĂĐĞŝŶƚŚĞŽƉĞŶƉƵďůŝĐƐƉĂĐĞƐ
ĨŽƌƚŚĞůŝǀĞĂďŝůŝƚǇŽĨƚŚĞŶĞŝŐŚďŽƵƌŚŽŽĚ͘ 


&ŝŐ ϭ͗ ŝƐƐĞƌƚĂƚŝŽŶ ƐĐŚĞŵĂƚŝĐ ŽǀĞƌǀŝĞǁ͘ ŚĂƉƚĞƌ ϭ͗ ZĞƐĞĂƌĐŚ
ďĂĐŬŐƌŽƵŶĚ ĂŶĚ ƚŚĞƐŝƐ ŽďũĞĐƚŝǀĞƐ͖ ŚĂƉƚĞƌ Ϯ͗ ^ŽĐŝĂů ƉŽƚĞŶƚŝĂů ŽĨ
ƉƵďůŝĐ ƐƉĂĐĞ ŝŶ ŵĂƐƐ ŚŽƵƐŝŶŐ ĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚƐ͖ ŚĂƉƚĞƌ ϯ͗
DĞƚŚŽĚŽůŽŐǇ ĨŽƌ ĞǀĂůƵĂƚŝŽŶ ŽĨ ƉŚǇƐŝĐĂů ƉŽƚĞŶƚŝĂů ŽĨ ŽƉĞŶ ƐƉĂĐĞ͖
ŚĂƉƚĞƌϰ͗ĂƐĞƐƚƵĚǇ͖ŚĂƉƚĞƌϱ͗ŽŶĐůƵƐŝŽŶĂŶĚĚŝƐĐƵƐƐŝŽŶ͘

^ƚƵĚŝĞƐŽĨƵƐĞŽĨŽƉĞŶ ƐƉĂĐĞĐŽŵďŝŶĞĚǁŝƚŚ ƚŚĞ ƐƚƵĚŝĞƐŽĨ
ƚŚĞƌŵĂů ĐŽŵĨŽƌƚ ŽĨ ŽƵƚĚŽŽƌ ƐƉĂĐĞ ĐƌĞĂƚĞ Ă ďĂƐĞ ŽŶ ǁŚŝĐŚ ƚŚĞ
ĚŝƐƐĞƌƚĂƚŝŽŶ ŝƐ ďƵŝůƚ͘ dŚĞ ƚĞƌŵƐ ƐŽĐŝĂů ƉŽƚĞŶƚŝĂů ĂŶĚ ƉŚǇƐŝĐĂů
ƉŽƚĞŶƚŝĂů ŽĨ ŽƉĞŶ ƐƉĂĐĞ ĂƌĞ ĚĞĨŝŶĞĚ ĂƐ ĞƐƐĞŶƚŝĂů ƚĞƌŵƐ ŽĨ ƚŚĞ
ƌĞƐĞĂƌĐŚ͘ 
ŚĂƉƚĞƌ ƚǁŽ ĞǆƉůŽƌĞƐ ƚŚĞ ŝĚĞĂ ŽĨ ƚŚĞ ĐĂƵƐĂů ƌĞůĂƚŝŽŶƐŚŝƉ
ďĞƚǁĞĞŶƚŚĞŵĂƐƐŚŽƵƐŝŶŐĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚƐĂŶĚƚŚĞƐŽĐŝĂůƉŽƚĞŶƚŝĂů
ŽĨŽƉĞŶƉƵďůŝĐƐƉĂĐĞƐ͘  &ŝƌƐƚƉƵƌƉŽƐĞŽĨƚŚŝƐĐŚĂƉƚĞƌŝƐƚŽĞǆƉůŽƌĞ
ƚŚĞ ďĂĐŬŐƌŽƵŶĚ ŽĨ ŵĂƐƐ ŚŽƵƐŝŶŐ ƌĞǀŝƚĂůŝǌĂƚŝŽŶ ƚƌĞŶĚƐ ĂƐ ǁĞůů ĂƐ
ƚŚĞ ƌŽůĞ ŽĨ ƚŚĞ ŽƉĞŶ ƐƉĂĐĞ ŝŶ ƚŚĞ ƌĞǀŝƚĂůŝǌĂƚŝŽŶ ŽĨ ĐŽŵŵƵŶŝƚǇ͘
^ĞĐŽŶĚƉƵƌƉŽƐĞ ŝƐ ƚŽĞƐƚĂďůŝƐŚ ƚŚĞŵĞƚŚŽĚ ĨŽƌĞǀĂůƵĂƚŝŽŶŽĨ ƚŚĞ
ƐŽĐŝĂů ƉŽƚĞŶƚŝĂů ŽĨ ŽƉĞŶ ƐƉĂĐĞƐ͘ dŚĞ ŵĂŝŶ ĞůĞŵĞŶƚƐ ĨŽƌ ƚŚĞ
ĞǀĂůƵĂƚŝŽŶŽĨƚŚĞƐŽĐŝĂůƉŽƚĞŶƚŝĂůĂƌĞĂƉƉŽŝŶƚĞĚĂŶĚĚĞŵŽŶƐƚƌĂƚĞĚ
ŝŶ ƚŚĞ ĞǆĂŵƉůĞƐ͘  dŚĞ ƐŽĐŝĂů ĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚ ŝƐ ƐƚƵĚŝĞĚ ƚŚƌŽƵŐŚ
ŽďƐĞƌǀĂƚŝŽŶƐ ŽĨ ƚŚĞ ĂĐƚŝǀŝƚŝĞƐ ƚĂŬŝŶŐ ƉůĂĐĞ ŝŶ ƚŚĞ ŽƉĞŶ ƐƉĂĐĞƐ ŽĨ
ƚŚĞĐŚŽƐĞŶƐƚƵĚǇĂƌĞĂ͕dĂŵĂĚĂŝƌĂĂƉĂƌƚŵĞŶƚďƵŝůĚŝŶŐĐŽŵƉůĞǆ͘
/Ŷ ŚĂƉƚĞƌ ƚŚƌĞĞ ƚŚĞ ůĂǇŽƵƚ ŽĨ ƚŚĞ ŵĞƚŚŽĚŽůŽŐǇ ĂŶĚ ƚŚĞ
ĞǆĂŵƉůĞƐŽĨƚŚĞĂƉƉůŝĐĂƚŝŽŶŽĨƚŚĞŵĞƚŚŽĚŽůŽŐǇĨŽƌĞǀĂůƵĂƚŝŽŶŽĨ
ƉŚǇƐŝĐĂů ƉŽƚĞŶƚŝĂů ŽĨ ŽƉĞŶ ƐƉĂĐĞƐ ŝƐ ĞůĂďŽƌĂƚĞĚ͘ dŚĞ ƉŚǇƐŝĐĂů
ƉŽƚĞŶƚŝĂů ŝƐ ĨƵƌƚŚĞƌ ĚŝƐĐƵƐƐĞĚ ĂŶĚ ĚĞĨŝŶĞĚ͘ dŚĞƌŵĂů ĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚ
ƉĂƌĂŵĞƚĞƌƐ ;ƐƵĐŚĂƐDZdͿ ƚŚĂƚ ĂƌĞƵƐĞĚ ŝŶ ƚŚĞŵĞƚŚŽĚŽůŽŐǇĂƌĞ
ŝŶƚƌŽĚƵĐĞĚ͕ĂƐǁĞůůĂƐ ƚŚĞ ƌĞĂƐŽŶƐŽĨ ƚŚĞŝƌ ĐŚŽŽƐŝŶŐ͘dŚĞŽƌŝŐŝŶĂů
ĞůĞŵĞŶƚƐŽĨƚŚĞŵĞƚŚŽĚŽůŽŐǇ͕ƚŚĞƌŵĂůŵĂƚƌŝǆ͕ĂŶĚƚŚĞƌŵĂůŵĂƉƐ
DĂƐƐ,ŽƵƐŝŶŐZĞǀŝƚĂůŝǌĂƚŝŽŶƚŚƌŽƵŐŚƚŚĞ/ŵƉƌŽǀĞŵĞŶƚŽĨWƵďůŝĐ^ƉĂĐĞ͗ 
Evaluation and Utilization of the Potentials of Open Space 
Bruna Bajramovic, Design Research, 13DT004, Adviser: Yuichiro Kodama 
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ĂƌĞ ŝƚƐ ĞƐƐĞŶƚŝĂů ƉĂƌƚ͘dŚĞ ĐŽŵďŝŶĂƚŝŽŶƐ ŽĨ ĚŝĨĨĞƌĞŶƚ ƐĐĞŶĂƌŝŽƐ ŽĨ
ƚŚĞƌŵĂů ĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚƐ ĂƌĞ ĚĞŵŽŶƐƚƌĂƚĞĚ ŽŶ ƚŚĞ ĞǆĂŵƉůĞƐ ŽĨ
ĐŽŵƉƵƚĞƌƐŝŵƵůĂƚĞĚƚŚĞƌŵĂůŵĂƉƐ͘ 
ŚĂƉƚĞƌ ĨŽƵƌ ƌĞƉƌĞƐĞŶƚ ƚŚĞ ĐĂƐĞ ƐƚƵĚǇ͘ ĞƚĂŝůƐ ŽĨ ƚŚĞ
ďĂĐŬŐƌŽƵŶĚ͕ ĐŽŶƚĞǆƚ ĂŶĚ ŽƚŚĞƌ ƌĞůĞǀĂŶƚ ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ ŽĨ ƚŚĞ
dĂŵĂŵƵƐƵďŝ ZĞŶŽǀĂƚŝŽŶ WƌŽũĞĐƚ ĂƌĞ ĚŝƐĐƵƐƐĞĚ͘ dŚĞ ƵƐĞ ŽĨ dŚĞ
ŵĞƚŚŽĚŽůŽŐǇĨŽƌĞǀĂůƵĂƚŝŽŶŽĨƉŚǇƐŝĐĂůĂŶĚƐŽĐŝĂůƉŽƚĞŶƚŝĂůŽĨƚŚĞ
ŽƉĞŶƐƉĂĐĞ͕ĚŝƐĐƵƐƐĞĚŝŶĞĂƌůŝĞƌĐŚĂƉƚĞƌƐ͕ŝƐĚĞŵŽŶƐƚƌĂƚĞĚŽŶƚŚĞ
ĐŽŶĐƌĞƚĞŽƉĞŶƐƉĂĐĞƚŚĂƚŝƐĂƉĂƌƚŽĨƚŚĞdĂŵĂŵƵƐƵďŝZĞŶŽǀĂƚŝŽŶ
WƌŽũĞĐƚ͘ &ŝŶĂů ƉĂƌƚ ŽĨ ƚŚĞ ƚŚĞƐŝƐ ŝƐ ƚŚĞ ĐŽŶĐůƵƐŝŽŶ ĂŶĚ
ƌĞĐŽŵŵĞŶĚĂƚŝŽŶƐĨŽƌĨƵƌƚŚĞƌƌĞƐĞĂƌĐŚƐĞĐƚŝŽŶ͘ 

ϯ͘  DĞƚŚŽĚŽůŽŐǇĨŽƌĞǀĂůƵĂƚŝŽŶŽĨƐŽĐŝĂůƉŽƚĞŶƚŝĂůŽĨŽƉĞŶ
ƉƵďůŝĐƐƉĂĐĞƐ 

   tŚĞŶŝƚĐŽŵĞƐƚŽƐŽĐŝĂůƉŽƚĞŶƚŝĂůŽĨŽƉĞŶƐƉĂĐĞŶĞǁŵĞƚŚŽĚƐ
ĨŽƌĞǆĂŵŝŶŝŶŐƚŚĞƵƐĞŽĨƐƉĂĐĞĂƌĞŝŶƚƌŽĚƵĐĞĚ͕ƚŚĞŽďƐĞƌǀĂƚŝŽŶƐŽĨ
ƐƉĂĐĞ ĚƵƌŝŶŐ ƚŚĞ ĚĂǇ ĂŶĚ ĂĐĐŽƌĚŝŶŐ ƚŽ ƐĞĂƐŽŶƐ͘ dŚĞ ŽďƐĞƌǀĞĚ
ĂĐƚŝǀŝƚŝĞƐ ĂƌĞ ĐĂƚĞŐŽƌŝǌĞĚ͘ hƐĞƌƐ ŽĨ ƚŚĞ ƐƉĂĐĞ ĂƌĞ ŽďƐĞƌǀĞĚ
ĂĐĐŽƌĚŝŶŐƚŽĂŐĞ͘dŚŝƐŵĞƚŚŽĚĐŽŶƐŝƐƚƐŽĨƌĞĐŽƌĚŝŶŐϯĞůĞŵĞŶƚƐ͗
ϭ͘ ^ƚĂƚŝŽŶĂƌǇĂĐƚŝǀŝƚǇ;&ŝŐϮ͘ͿʹƌĞĐŽƌĚŝŶŐƚŚĞƉĞŽƉůĞĂĐƚŝǀŝƚǇƚŚĂƚ
ŝƐĐŽŶĐĞŶƚƌĂƚĞĚǁŝƚŚŝŶĂƐŵĂůůĞƌĂƌĞĂ
Ϯ͘ DŽǀĞŵĞŶƚ ĂĐƚŝǀŝƚǇ Ͳ ƉĂƐƐŝŶŐ ƚŚƌŽƵŐŚ Ă ůĂƌŐĞƌ ǌŽŶĞ ŽĨ ƚŚĞ
ŽďƐĞƌǀĞĚĂƌĞĂ;ǁĂůŬŝŶŐ͕ũŽŐŐŝŶŐ͕ĐǇĐůŝŶŐĞƚĐ͘Ϳ
ϯ͘ ĐƚŝǀŝƚǇ ƉĂƚƚĞƌŶ Ɛ͛ ;&ŝŐ͘ϯͿ ʹ ƉĂƚƚĞƌŶƐ ŽĨŵŽǀĞŵĞŶƚ ƚŚƌŽƵŐŚŽƵƚ
ƚŚĞƐƉĂĐĞ
&ƌŽŵƚŚĞƐƚƵĚǇŝƚŝƐĐůĞĂƌƚŚĂƚƵƐĞŽĨƐƉĂĐĞŝƐŐƌĞĂƚůǇŝŶĨůƵĞŶĐĞĚďǇ
ƚŚĞ ĨĂĐŝůŝƚŝĞƐ ůŽĐĂƚĞĚ ŝŶ ƚŚĞ ŽƉĞŶ ƐƉĂĐĞ͘ KďƐĞƌǀĂƚŝŽŶ ƉĞƌŝŽĚ ǁĂƐ
ůŝŵŝƚĞĚƐŽƚŚĂƚƚŚĞƵƐĞŽĨĨĂĐŝůŝƚŝĞƐŽĨŽƉĞŶƐƉĂĐĞ͕ĂƐĂƌĞƐƵůƚŽĨƚŚĞ
ĐŽŵŵƵŶŝƚǇ ĐŽŶŶĞĐƚĞĚŶĞƐƐ͕ ŶĞĞĚƐ ĨƵƌƚŚĞƌ ĐŽŶĨŝƌŵĂƚŝŽŶ ƚŚƌŽƵŐŚ
ĨƵƚƵƌĞƐƚƵĚŝĞƐ͘










&ŝŐϮ͗ ^ƚĂƚŝŽŶĂƌǇĂĐƚŝǀŝƚǇ ƚĂďůĞ ͲdĂŵĂŵƵƐƵďŝ ƚĞƌƌĂĐĞŽƉĞŶƐƉĂĐĞ
ƐƵŵŵĞƌƚŝŵĞ ŽŶĞ ĚĂǇ ƐƵƌǀĞǇ ʹ ŶƵŵďĞƌ ŽĨ ƵƐĞƌƐ ŝŶ ƚŚĞ ŽďƐĞƌǀĞĚ
ƚŝŵĞƉĞƌŝŽĚƐ͘,ŽƵƌůǇŶƵŵďĞƌŽĨƉĞŽƉůĞĂĐĐŽƌĚŝŶŐƚŽĂŐĞ͘


&ŝŐ ϯ͗ ĐƚŝǀŝƚǇ ŝŶ dĂŵĂŵƵƐƵďŝ dĞƌƌĂĐĞ ŽƉĞŶ ƐƉĂĐĞ ƌĞĐŽƌĚĞƌ ŝŶ
ƐƵŵŵĞƌƚŝŵĞ ĚƵƌŝŶŐ ŽŶĞ ĚĂǇ͘ hƐĞ ŽĨ ƐƉĂĐĞ ŽďƐĞƌǀĞĚ ďǇ ƚŚĞ
ŵŽǀĞŵĞŶƚĂĐƚŝǀŝƚǇĂŶĚƐƚĂƚŝŽŶĂƌǇĂĐƚŝǀŝƚǇ͘


ϰ͘ DĞƚŚŽĚŽůŽŐǇ ĨŽƌ ĞǀĂůƵĂƚŝŽŶ ŽĨ ƉŚǇƐŝĐĂů ƉŽƚĞŶƚŝĂů ŽĨ ŽƉĞŶ
ƐƉĂĐĞƐ

dŚĞ ƉŚǇƐŝĐĂů ƉŽƚĞŶƚŝĂů ŽĨ ƚŚĞ ŽƉĞŶ ƐƉĂĐĞ ĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚ ŝƐ
ĞǆĂŵŝŶĞĚ ƚŚƌŽƵŐŚŽďƐĞƌǀĂƚŝŽŶƐĂŶĚĐŽŵƉƵƚĞƌ ƐŝŵƵůĂƚŝŽŶƐŽĨ ƚŚĞ
ŽƉĞŶ ƐƉĂĐĞ ƚŚĞƌŵĂů ĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚ ŝŶ ĚĞĨĞƌĞŶƚ ƐĐĞŶĂƌŝŽƐ͘
^ŝŵƵůĂƚŝŽŶ ŽĨ ŽƉĞŶ ƐƉĂĐĞ ŵŝĐƌŽĐůŝŵĂƚŝĐ ĐŽŶĚŝƚŝŽŶƐ ĂŶĚ ĂŶĂůǇƐŝƐ
ƚŚƌŽƵŐŚ DZd ĂŶĚ ƐƵƌĨĂĐĞ ƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĞ ŝƐ ĞƐƐĞŶƚŝĂů ƉĂƌƚ ŽĨ ƚŚĞ
ŵĞƚŚŽĚ͘hƐŝŶŐd,ZDKZĞŶĚĞƌWƌŽ^ŽĨƚǁĂƌĞ͕ ƐŝŵƵůĂƚŝŽŶƐŽĨ ƚŚĞ
DZ/;ŵĞĂŶƌĂĚŝĂŶƚƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĞͿĂŶĚƚŚĞ^d;ƐƵƌĨĂĐĞƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĞͿ
ǁĞƌĞ ĐŽŶĚƵĐƚĞĚ ĂŶĚ ƚŚĞ ƌĞƐƵůƚŝŶŐ ƚŚĞƌŵĂů ŵĂƉƐ ĂƌĞ ƵƐĞĚ ĨŽƌ
ĂŶĂůǇƐŝƐŽĨƚŚĞƚŚĞƌŵĂůĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚŽĨƚŚĞƐŝƚĞ͘ 
dŚĞ ŵĞƚŚŽĚŽůŽŐǇ ĐŽŶƐŝƐƚƐ ŽĨ ĨŝƌƐƚ͕ ĐƌĞĂƚŝŶŐ ĚŝĨĨĞƌĞŶƚ
ƐĐĞŶĂƌŝŽƐ ŽĨ ƚŚĞ ƐŝƚĞ͕ ǁĞĂƚŚĞƌ ĂŶĚ ĐůŝŵĂƚŝĐ ĐŽŶĚŝƚŝŽŶƐ ĂŶĚ ƚŚĞŶ
ŝŶƐĞƌƚŝŶŐ ƚŚĞŵ ŝŶƚŽ Ă ͞ƚŚĞƌŵĂů ŵĂƚƌŝǆ͟ Žƌ dD͘ ZĞƐƵůƚƐ ŽĨ ƚŚĞ
ĚŝĨĨĞƌĞŶƚ ƐĐĞŶĂƌŝŽƐ ĂƌĞ ƚŚĞƌŵĂů ŵĂƉƐ Žƌ ƐŝŵƵůĂƚŝŽŶ ƌĞŶĚĞƌŝŶŐ
;DZdŽƌ^dͿƚŚĂƚƐŚŽǁƚŚĞƚŚĞƌŵĂůĐŽŶĚŝƚŝŽŶƐŽĨƚŚĞĞǆĂŵŝŶĞĚƐŝƚĞ͘
dŚĞŝƌĂŶĂůǇƐŝƐƌĞƐƵůƚƐŝŶƚŚĞĞǀĂůƵĂƚŝŽŶŽĨƚŚĞƌŵĂůĐŽŵĨŽƌƚ͘ 
&ƌŽŵ ƚŚĞ dD ǁĞ ĐĂŶ ĐŚŽŽƐĞ Ă ǁĂǇ ŝŶ ǁŚŝĐŚ ĐĞƌƚĂŝŶ
ƐĐĞŶĂƌŝŽƐĐĂŶďĞĐŽŵƉĂƌĞĚ͘&ŽƌĂŶĞǆĂŵƉůĞ͗DZdŵĂƉŽĨƐƵŵŵĞƌ
ƚŝŵĞ͕ƐƵŶŶǇǁĞĂƚŚĞƌĂƚϭƉŵĐĂŶďĞĐŽŵƉĂƌĞĚƚŽƚŚĞDZdŵĂƉŽĨ
ƚŚĞ ƐĂŵĞ ƚŝŵĞ ďƵƚ ŝŶ Ă ĚŝĨĨĞƌĞŶƚ ƐĞĂƐŽŶ͕ ǁĞ ĐĂŶ ĐŽŵƉĂƌĞ ƚŚĞ
ĐŚĂŶŐĞƐ ŝŶDZdŽĨ ƚŚĞƐĂŵĞƐŝƚĞĂŶĚƐĞĂƐŽŶďƵƚƵŶĚĞƌĚŝĨĨĞƌĞŶƚ
ǁĞĂƚŚĞƌĐŽŶĚŝƚŝŽŶƐ;&ŝŐ͘ϱͿ͘
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&ŝŐƵƌĞϰ͗dŚĞƌŵĂůŵĂƚƌŝǆ͗WƌŽĐĞƐƐŽĨƐŝŵƵůĂƚŝŽŶŽĨƚŚĞƌŵĂůŵĂƉƐ;DZdŽƌ^dͿĂĐĐŽƌĚŝŶŐƚŽĚŝĨĨĞƌĞŶƚƐĐĞŶĂƌŝŽƐ͘dŚĞƐĐĞŶĂƌŝŽŝŶƚŚĞ
ĨŝŐƵƌĞƐŚŽǁƐ͗ƐƵŵŵĞƌƚŝŵĞ͕ƐƵŶŶǇ͕ϭϬĂŵƐĐĞŶĂƌŝŽƌĞƐƵůƚŝŶŐŝŶDZdƚŚĞƌŵĂůŵĂƉ͘ 
&ŝŐƵƌĞϱ͗DZdƚŚĞƌŵĂůŵĂƉƐ͗ŚŽƵƌůǇĐŚĂŶŐĞĂŶĚĐŚĂŶŐĞĂĐĐŽƌĚŝŶŐ
ƚŽ ǁĞĂƚŚĞƌ ĐŽŶĚŝƚŝŽŶƐ͘ ^ƵŵŵĞƌƚŝŵĞ ƐƵŶŶǇ ǁĞĂƚŚĞƌ ĐŽŶĚŝƚŝŽŶƐ
ĐŽŵƉĂƌĞĚƚŽƐƵŵŵĞƌƚŝŵĞĐůŽƵĚǇĐŽŶĚŝƚŝŽŶƐ͘dŚĞĚŝĨĨĞƌĞŶĐĞŝŶƚŚĞ
DZdǀĂůƵĞƐŝƐĐůĞĂƌůǇǀŝƐŝďůĞ

KďƐĞƌǀĂƚŝŽŶƐĨƌŽŵƚŚĞDZdĂŶĚ^dƚŚĞƌŵĂůŵĂƉƐĂƌĞƉŽƐƐŝďůĞĂƐĂ
ŽŶĞͲƉŽŝŶƚ ŽďƐĞƌǀĂƚŝŽŶ ƐƚƵĚŝĞƐ ƚŽŽ͘ tĞ ĐĂŶ ŵĂŬĞ ĐŽŵƉĂƌŝƐŽŶ
ďĞƚǁĞĞŶĚŝĨĨĞƌĞŶƚƉŽŝŶƚ ŝŶƐƉĂĐĞ͕ĂĐĐŽƌĚŝŶŐƚŽŵĂƚĞƌŝĂůƐŽƌŽƚŚĞƌ
ƌĞůĞǀĂŶƚĨĂĐƚŽƌƐůŝŬĞƐŚĂĚĞĚǀĞƌƐƵƐŶŽƚƐŚĂĚĞĚƉŽŝŶƚƐŝŶƐƉĂĐĞ͘
KƚŚĞƌ ƐƚƵĚŝĞƐ ŽĨ ƚŚĞƌŵĂů ĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚ ŽĨ ƚŚĞ ŵĞƚŚŽĚŽůŽŐǇ ĂƌĞ
ďĂƐĞĚŽŶƚŚĞDZdĂŶĚ^dĂƐŵĂŝŶƉĂƌĂŵĞƚĞƌƐŝŶĐůƵĚĞ͗ 
Ͳ ŽŶƐŝƚĞdŚĞƌŵĂůĐĂŵĞƌĂŽďƐĞƌǀĂƚŝŽŶƐ
Ͳ DZd н ǁŝŶĚ ĨůŽǁ ƐŝŵƵůĂƚŝŽŶƐ ŽǀĞƌůĂǇĞĚ ǁŝƚŚ ƚŚĞ ƐŝŵƵůĂƚŝŽŶ
ŵĂƉƐ 
Ͳ DZdнŚƵŵŝĚŝƚǇ͕ǁŝŶĚĨůŽǁĂŶĚ 
dŚĞ ^ŝŵƵůĂƚĞĚDZd ;ŵĞĂŶ ƌĂĚŝĂŶƚ ƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĞͿ ĂŶĚ ^d ;ƐƵƌĨĂĐĞ
ƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĞͿ ĚŝƐƚƌŝďƵƚŝŽŶ ŝŶ ĚŝĨĨĞƌĞŶƚ ƐĐĞŶĂƌŝŽƐ ĐŽŶƚƌŝďƵƚĞ ƚŽ
ƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚŝŶŐŽĨƚŚĞƌŵĂůĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚ;&ŝŐϯΘϰͿ͘&ŽƌĂŶĞǆĂŵƉůĞ
ŝƚ ŝƐ ƉŽƐƐŝďůĞ ƚŽ ƐĞĞ ŚŽǁ ƚŚĞƌŵĂů ĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚ ĂŶĚ ĐŽŵĨŽƌƚ
ĐŚĂŶŐĞĚŝŶƚŚĞĐĂƐĞƐďĞĨŽƌĞĂŶĚĂĨƚĞƌƌĞŶŽǀĂƚŝŽŶŽƌŝƚĐĂŶďĞƵƐĞĚ
ƚŽ ĞǀĂůƵĂƚĞ ƚŚĞ ĐŽŵĨŽƌƚ ŽĨ Ă ŶĞǁ ƉƌŽũĞĐƚ͘ dŚĞ ƚŚĞƌŵĂů
ĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĐĂŶďĞĞǀĂůƵĂƚĞĚĂĐĐŽƌĚŝŶŐƚŽƐĞĂƐŽŶƐ͕ŵŽŶƚŚƐ͕ĚĂǇƐ͕
ŚŽƵƌůǇ ĂƐ ǁĞůů ĂƐ ĂĐĐŽƌĚŝŶŐ ƚŽ ǁĞĂƚŚĞƌ ĐŽŶĚŝƚŝŽŶƐ͘ ůů ƚŚĞ
ƐŝŵƵůĂƚŝŽŶƐǁĞƌĞďĂƐĞĚŽŶƚŚĞƌĞĂůĐĂƐĞƐƚƵĚǇĚĂƚĂƌĞƉƌĞƐĞŶƚĞĚŝŶ
ƚŚĞĐĂƐĞƐƚƵĚǇĐŚĂƉƚĞƌ͘ 

ϱ͘ĂƐĞƐƚƵĚǇ

ǆĂŵŝŶŝŶŐǁŚĞƚŚĞƌƚŚĞŽƉĞŶƐƉĂĐĞƐĂƌĞƵƐĞĚĨŽƌƚŚĞŝŶƚĞŶĚĞĚ
ƉƵƌƉŽƐĞ Žƌ ŶŽƚ ƐĂǇƐ Ă ůŽƚ ĂďŽƵƚ ƚŚĞ ƉŽƚĞŶƚŝĂů ŽĨ ƚŚĂƚ ƐƉĂĐĞ͘ /Ŷ
ƐŽŵĞĐĂƐĞƐƚŚĞǇĂƌĞƵƐĞĚĨŽƌĚŝĨĨĞƌĞŶƚƉƵƌƉŽƐĞƐƚŚĂƚŚĂǀĞŶ͛ƚďĞĞŶ
ƉƌĞĚŝĐƚĞĚďǇƚŚĞĚĞƐŝŐŶĞƌƐ͘

  dŚĞĐŽŶĚƵĐƚĞĚĐŚŽƐĞŶĐĂƐĞƐƚƵĚǇ Ɛ͛ĂƉĂƌƚŵĞŶƚĐŽŵƉůĞǆ ŝƐ
Ă ƉĂƌƚ ŽĨ ƚŚĞ ŵĂƐƐ ŚŽƵƐŝŶŐ ƌĞŶŽǀĂƚŝŽŶ ŵŽǀĞŵĞŶƚ ǁŝƚŚ ƐĞǀĞƌĂů
ƐƉĞĐŝĨŝĐƐĂŶĚŝŶŶŽǀĂƚŝŽŶƐŝŶƚŚĞĐŽŶƚĞǆƚŽĨŵĂƐƐŚŽƵƐŝŶŐŝŶ:ĂƉĂŶ͕
ĂŶĚŝƐƉŽƐƐŝďůĞŶĞǁƉƌŽƚŽƚǇƉĞĨŽƌƚŚĞƌĞŶŽǀĂƚŝŽŶĞƐƉĞĐŝĂůůǇǁŚĞŶ
ŝƚĐŽŵĞƐƚŽƚŚĞƐŽĐŝĂůƚŝĞƐƚŚĂƚĐŽŶŶĞĐƚƚŚĞĐŽŵŵƵŶŝƚǇĂŶĚŽƉĞŶ
ƐƉĂĐĞƵƐĞĂŶĚƌĞƐŝĚĞŶƚ͛ƐĂĐƚŝǀŝƚǇ͘

ĂƐĞĚ ŽŶ ƚŚŽƐĞ ĂŶĚ ƚŚĞ ŽďƐĞƌǀĂƚŝŽŶ ŽĨ ĂĐƚŝǀŝƚǇ ůĂǇĞƌŝŶŐ
ŵĂƉƐ ;&ŝŐ͘ϴͿĂƌĞĐƌĞĂƚĞĚ ƚŚĂƚ ĨŽƌŵĂŵŽƌĞĐŽŵƉƌĞŚĞŶƐŝǀĞ ŝŵĂŐĞ
ŽĨƚŚĞƐŽĐŝĂůĂŶĚƉŚǇƐŝĐĂůĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚŽĨŽƉĞŶƐƉĂĐĞŝŶƋƵĞƐƚŝŽŶ͘
dŚĞŽďƐĞƌǀĂƚŝŽŶĂů ƐƚƵĚǇǁĂƐĐĂƌƌŝĞĚŽƵƚŽŶ ƚŚĞŚŽƚ ƐƵŵŵĞƌĚĂǇ
ĂŶĚ ĐŽůĚǁŝŶƚĞƌ ĚĂǇĚƵƌŝŶŐ ƚŚĞǁĞĞŬĞŶĚǁŚĞŶ ƚŚĞ ƉŽƐƐŝďŝůŝƚǇŽĨ
ĂĐƚŝǀŝƚŝĞƐŝŶŽƉĞŶƐƉĂĐĞŝƐŝŶĐƌĞĂƐĞĚĐŽŵƉĂƌŝŶŐƚŽǁŽƌŬŝŶŐĚĂǇƐ͘
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








&ŝŐƵƌĞ ϳ͗ dĂŵĂŵƵƐƵďŝ dĞƌƌĂĐĞ WƌŽũĞĐƚ͗ ƐƚƵĚǇ ĂƌĞĂƐ ǁŝƚŚ ƚŚĞ
ĚŝƐƚŝŶŐƵŝƐŚĞĚ ŝĚĞŶƚŝƚǇ ;DĂƉ ƐŽƵƌĐĞ͗ 'ŽŽŐůĞ DĂƉƐ͕ ŝŐŝƚĂů ĂƌƚŚ
dĞĐŚŶŽůŽŐǇͬŝŐŝƚĂů'ůŽďĞ͕ DĂƉ ĂƚĂ͕ ϮϬϭϱ'ŽŽŐůĞ͕ EZ/E͖
ŐƌĂƉŚŝĐƐďǇƚŚĞĂƵƚŚŽƌͿ

&ŝŐϴ͗>ĂǇĞƌŝŶŐŵĂƉƐ͗ĚĂŝůǇƵƐĞƌĂĐƚŝǀŝƚǇƐƵƉĞƌŝŵƉŽƐĞĚƚŽƚŚĞDZd
ƚŚĞƌŵĂůĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚŵĂƉĂƚϭƉŵŝŶƵŐƵƐƚ͘dŚĞĐŽŶŶĞĐƚŝŽŶ
ďĞƚǁĞĞŶƚŚĞƵƐĞŽĨƐƉĂĐĞĂŶĚƚŚĞƌŵĂůĐŽŶĚŝƚŝŽŶƐŝƐĞǆĂŵŝŶĞĚ͘dŚĞ
ƐƚƵĚǇƐŚŽǁĞĚƚŚĂƚŵŽƌĞŝŵƉŽƌƚĂŶƚĂƌĞƚŚĞĨƵŶĐƚŝŽŶƐƚŚĞŶƚŚĞ
ĐŽŶĚŝƚŝŽŶƐ 
/Ŷ ƚŚĞ ĐĂƐĞ ƐƚƵĚǇ ƚŚĞ ŽďũĞĐƚŝǀĞ ǁĂƐ ƚŽ ĞǆĂŵŝŶĞ ĐƵƌƌĞŶƚ
ĐŽŶĚŝƚŝŽŶƐ;ϮϬϭϰ͘ͿŽĨ ƚŚĞŽƵƚƐŝĚĞƚŚĞƌŵĂůĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĂƐǁĞůůĂƐ
ƚŽĐŽŵƉĂƌĞƚŚĞŵƚŽƚŚĞĐŽŶĚŝƚŝŽŶƐďĞĨŽƌĞƚŚĞƌĞŶŽǀĂƚŝŽŶ;ϮϬϬϵ͘Ϳ
ĂŶĚ ŽďƐĞƌǀĞ ǁŚĞƚŚĞƌ ƚŚĞ ƌĞŶŽǀĂƚŝŽŶ ŝŵƉƌŽǀĞĚ ƚŚĞ ƉŚǇƐŝĐĂů
ĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚ͘  dŚĞ ƚŚĞƌŵĂů ĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚ ǁĂƐ ƐŝŵƵůĂƚĞĚ ĨŽƌ ƚŚĞ
ŵŽƌŶŝŶŐ;ϭϬĂŵͿ͕ĞĂƌůǇĂĨƚĞƌŶŽŽŶ;ϭƉŵͿĂŶĚĞĂƌůǇĞǀĞŶŝŶŐ;ϲƉŵͿŝŶ
ƵŐƵƐƚĂƐǁĞůůĂƐĞĐĞŵďĞƌ͘ 

ϲ͘ŽŶĐůƵƐŝŽŶĂŶĚĞǆƉĞĐƚĞĚƌĞƐƵůƚƐ 

dŽ ŵĂǆŝŵŝƐĞ ƚŚĞ ƉĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞ ŽĨ ƚŚĞ ŽƉĞŶ ƐƉĂĐĞ ƚŚĞ
ĐŽŽƌĚŝŶĂƚŝŽŶ ďĞƚǁĞĞŶ ŝƚƐ ƐŽĐŝĂů ĂŶĚ ƉŚǇƐŝĐĂů ƉŽƚĞŶƚŝĂů ŝƐ Ă
ŶĞĐĞƐƐŝƚǇ ƚŚĂƚ ůĞĂĚƐ ƚŽ ǀŝƚĂůŝƚǇ ŽĨ ƚŚĞ ĞǆŝƐƚŝŶŐ ĐŽŵŵƵŶŝƚǇ ĂŶĚ
ŚŽƉĞĨƵůůǇƚŽƚŚĞƌĞǀŝƚĂůŝǌĂƚŝŽŶŽĨƚŚĞŵĂƐƐŚŽƵƐŝŶŐĐŽŵƉůĞǆ͘ 
Ǉ ĂƉƉůǇŝŶŐ ƚŚĞ ŵĞƚŚŽĚŽůŽŐǇ ƚŚĂƚ ĐŽŵďŝŶĞƐ ƐŽĐŝĂů ĂŶĚ ƉŚǇƐŝĐĂů
ĂƐƉĞĐƚƐ ŽĨ ƚŚĞ ŽƉĞŶ ƐƉĂĐĞ Ă ŵŽƌĞ ĐŽŵƉƌĞŚĞŶƐŝǀĞ ĂŶĚ ŚŽůŝƐƚŝĐ
ŝŵĂŐĞ ŽĨ ƚŚĞ ƉŽƚĞŶƚŝĂů ŽĨ ƚŚĞ ƐƉĂĐĞ ĐĂŶ ďĞ ƌĞĐŽŐŶŝǌĞĚ ĂŶĚ
ƚŚĞƌĞĨŽƌĞƵƐĞĚƚŽŵĂǆŝŵŝƐĞŝƚƐƵƐĞĂŶĚĂĚũƵƐƚŝƚƚŽĂĐŚŝĞǀĞďĞƚƚĞƌ
ƚŚĞƌŵĂůĐŽŶĚŝƚŝŽŶƐĨŽƌŝƚƐƵƐĞƌƐ͘


&ŝŐϵĂ͗ 
ďĞĨŽƌĞƌĞŶŽǀĂƚŝŽŶϮϬϬϵ͘




&ŝŐϵď͗ 
ĂĨƚĞƌƌĞŶŽǀĂƚŝŽŶϮϬϭϰ



&ŝŐ ϵ͗ ^ŝŵƵůĂƚŝŽŶ ŽĨ DZd ŽĨ ƚŚĞ ƐƵŵŵĞƌ ĐŽŶĚŝƚŝŽŶƐ ďĞĨŽƌĞ ĂŶĚ
ĂĨƚĞƌ ƚŚĞ ƌĞŶŽǀĂƚŝŽŶ ŽĨ ƚŚĞ ĞǆĂŵŝŶĞĚ ĐĂƐĞ ƐƚƵĚǇ ƉƌŽũĞĐƚ͕ ƚŚĞ
dĂŵĂŵƵƐƵďŝƚĞƌƌĂĐĞĂƉĂƌƚŵĞŶƚĐŽŵƉůĞǆ

    dŚĞĞǆƉĞĐƚĞĚ ƌĞƐƵůƚƐŽĨ ƚŚĞ ƌĞƐĞĂƌĐŚĂƌĞ ƚŚĂƚ ƚŚĞƐŽĐŝĂůĂŶĚ
ƉŚǇƐŝĐĂůĞůĞŵĞŶƚƐŽĨƚŚĞƐƚƵĚǇĐĂŶďĞƐƵĐĐĞƐƐĨƵůůǇŝŶĐŽƌƉŽƌĂƚĞĚŝŶ
ŽŶĞ ĐŽŵƉƌĞŚĞŶƐŝǀĞ ĞǀĂůƵĂƚŝŽŶ ŵĞƚŚŽĚŽůŽŐǇ͘ dŚŝƐ ŵĞƚŚŽĚŽůŽŐǇ
ǁŝůůƐĞƌǀĞĂƐĂƚŽŽůĨŽƌĞǀĂůƵĂƚŝŽŶŽĨŽƉĞŶƐƉĂĐĞƐŝŶƚŚĞƉƌŽĐĞƐƐŽĨ
ƌĞǀŝƚĂůŝǌĂƚŝŽŶ ŽĨ ŵĂƐƐ ŚŽƵƐŝŶŐ ĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚƐ͘ dŽ ĂĐŚŝĞǀĞ
ƌĞǀŝƚĂůŝǌĂƚŝŽŶ ďŽƚŚ͕ ŐŽŽĚ ƐŽĐŝĂů ĂŶĚ ƉŚǇƐŝĐĂů ƉŽƚĞŶƚŝĂů ŝƐ 
ŶĞĐĞƐƐĂƌǇ͘ 

ZĞĨĞƌĞŶĐĞƐ 
Ͳ ƐĂǁĂ͕ d͕͘ ,ŽǇĂŶŽ͕ ͘ ĂŶĚ EĂŬĂŽŚŬƵďŽ͕ <͘ dŚĞƌŵĂů ĚĞƐŝŐŶ ƚŽŽů ĨŽƌ
ŽƵƚĚŽŽƌƐƉĂĐĞƐďĂƐĞĚŽŶŚĞĂƚďĂůĂŶĐĞƐŝŵƵůĂƚŝŽŶƵƐŝŶŐĂϯͲƐǇƐƚĞŵ͕
;ϮϬϬϴͿ͘ƵŝůĚŝŶŐĂŶĚŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚϰϯ;ϮϬϬϴͿϮϭϭϮʹϮϭϮϯ
Ͳ ĂũƌĂŵŽǀŝĐ͕ ͘ ĂŶĚ <ŽĚĂŵĂ͕ z͘ ;ϮϬϭϱͿ͘ Ͳ W> ϮϬϭϱWƌŽĐĞĞĚŝŶŐƐ͗DĂƐƐ
,ŽƵƐŝŶŐZĞǀŝƚĂůŝǌĂƚŝŽŶƚŚƌŽƵŐŚWƵďůŝĐ^ƉĂĐĞʹ^ŽĐŝĂůŶĚWŚǇƐŝĐĂůWŽƚĞŶƚŝĂů
ŽĨKƉĞŶ^ƉĂĐĞƐ͘ŽůŽŐŶĂ͗W>
Ͳ ĂũƌĂŵŽǀŝĐ͕ ͕͘ dĂŬĞŵĂƐĂ͕ <͘ ĂŶĚ <ŽĚĂŵĂ͕ z͘ ;ϮϬϭϰͿ͘ Ͳ /: ϮϬϭϰ
WƌŽĐĞĞĚŝŶŐƐ͗ WĂƐƐŝǀĞ ůŝŵĂƚĞ ŚĂƌƚ͗ ĂƉƉůŝĐĂƚŝŽŶƐ ŝŶ ƉĂƐƐŝǀĞ ĂƌĐŚŝƚĞĐƚƵƌĞ
ĚĞƐŝŐŶ͕ ƵƌďĂŶ ƉůĂŶŶŝŶŐ ĂŶĚ ŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂƚŝŽŶ ŽĨ ǀĞƌŶĂĐƵůĂƌ ĂƌĐŚŝƚĞĐƚƵƌĞ ŽĨ
ŽƐŶŝĂĂŶĚ,ĞƌǌĞŐŽǀŝŶĂ͘dŽŬǇŽ͗/: 
Ͳ:ĂŶ'ĞŚů͕:͘ĂŶĚ^ǀĂƌƌĞ͕͘;ϮϬϭϯͿ͘,ŽǁƚŽ^ƚƵĚǇWƵďůŝĐ>ŝĨĞ͘/ƐůĂŶĚWƌĞƐƐ
ͲKůŐǇĂǇ͕s͘;ϭϵϳϯͿ͘ĞƐŝŐŶtŝƚŚůŝŵĂƚĞ͘EĞǁ:ĞƌƐĞǇ͗WƌŝŶĐĞƚŽŶhŶŝǀĞƌƐŝƚǇ
WƌĞƐƐ
Ͳ hƌďĂŶ ZĞŶĂŝƐƐĂŶĐĞ ŐĞŶĐǇ͕ ;ϮϬϭϰͿ dĂŵĂĚĂŝƌĂ EŽ DŽƌŝ ;dĂŵĂĚĂŝƌĂ
ƉĂƌƚŵĞŶƚ ŽŵƉůĞǆͿ ZĞŐĞŶĞƌĂƚŝŽŶ WƌŽũĞĐƚ ʹ ƉĂƌƚŵĞŶƚ ƵŝůĚŝŶŐ WƌŽũĞĐƚ
/ŶŝƚŝĂƚŝǀĞ͕dŽŬǇŽ͗hƌďĂŶZĞŶĂŝƐƐĂŶĐĞŐĞŶĐǇ 
